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Abstract:Based on the survey of several leather enterprises，some technical and administrative problems about treatment of
wastewater containing chromium and sulfide，and odorous gas control in leather enterprises were discussed． First，collection and
treatment of waste water containing chromium and waste water containing sulfide were not yet unified，leading to impact on the fol-
low － up waste water pretreatment and biochemical treatment． Some enterprises neglected the details in treatment of odorous gas
from leather warehouse，leather workshop of wet processing，and sewage treatment facilities． In the end，targeted suggestions were
proposed to solve the above problems，including unifying and standardizing the range of Cr，S waste water collection and pretreat-
ment，strengthening the control of leather warehouse，workshop of wet processing and sewage treatment system．
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工序排水中的硫化物浓度约1 000 ～ 2 000 mg /L，脱
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一般只将库内温度控制在 15℃ ～ 25℃的范围，故而
低温抑臭的效果一般。
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3． 2． 3 完善污水处理池加盖密闭及臭气处理
对生产废水收集与处理全线跟踪管理，除了厂
区内集中废水处理站要落实各污水处理池和污泥处
理设施的密闭除臭措施外，水场车间内的格栅井、浸
灰脱毛含硫废水和鞣制含铬废液的回用处理系统也
不能忽视，应配套密闭除臭设施。
4 结语
调研发现制革企业在废水处理和恶臭污染控制
的技术和管理方面存在一些问题。废水处理上，须
规范统一含铬废水收集，将鞣制至后续各道水场工
序的排水归为含铬废水，结合车间地板分区隔挡、加
强工人管理等措施，落实含铬水分流收集处理;含硫
废水宜包括浸灰脱毛至脱灰软化工序的排水。恶臭
废气控制上，应抓好溯源管理，严格各个产臭环节控
制，包括优化原皮库平面布置、原皮卸料和出库系统
的合理设计与臭气净化;水场车间去肉片皮、浸水和
浸灰脱毛转鼓原皮进出鼓、水场地沟、水场各类垃圾
等恶臭源的整治;生产废水处理系统的全线恶臭
处理。
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